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Y . ，  Tsuji H . ，  Satone T. ，  Takano H . ，  Nakatoh 
S.  : Magnetic evoked compound muscle ac­
tion potential neuromonitoring in cervical 
spine surgery. 22nd Annual Meeting of Cer­
vical Spine Research Society， 1994， 1 1 ，  Balti-
more. 
15 ) 中村 宏， 北川秀機， 川 口 善治， 辻 陽雄，
高野治雄， 中藤真一 : 脊椎手術時の磁気刺激誘発
複合筋活動電位モ ニ タ リ ン グ. 第16回脊髄電気診
断学研究会， 1994， 2 ， 大阪.
16 ) 松井寿夫， 遊道和雄， 辻 陽雄 : 脊柱靭帯骨
化症患者における血中骨形成マー カ ー濃度 と 骨塩
量の関連. 厚生省特定疾患脊柱靭帯骨化症調査研
究班平成 5 年度班総会， 1994， 2 ， 東京.
17) 長田龍介， 大島 博， 石原裕和 : 牛椎間板 に
おけ る イ ンス リ ン様成長因子 - 1 ( IGF- 1 ) 受 容体
の検討. 第 7 回 日 本軟骨代謝研究会， 1994 ，  3 ，  
広島
18) 松野博明， 松井寿夫， 酒井清司， 辻 陽雄 :
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慢性関節 リ ウ マ チ (RA )患者 に お け る 心理 テ ス ト
(CMI) の解析. 第82 回 中部 日 本整形 ・ 災 害外科
学会， 1994， 3 ， 和歌山.
19 ) 北川秀機 ， 川 口 善治， 中 村 宏， 高野治雄，
中藤真一 : 脊椎手術時の磁気刺激誘発複合筋活動
電位モ ニ タ リ ン グ. 第82田中部 日 本整形 ・ 災害外
科学会， 1994， 3 ， 和歌山.
20 ) 石原裕和， 松井寿夫， 平野典和， 大 島 博，
辻 陽雄 : 15歳以下の若年性腰椎椎間板ヘルニ ア
手術症例の長期成績. 第82回 中部 日 本整形 ・ 災害
外科学会， 1994， 3 ， 和歌山.
2 1 ) 川 口 善治 ， 松井寿夫， 根塚 武， 下条竜一，
辻 陽雄 : 腰椎後方展開排除操作 におけ る傍脊柱
筋変性の検討 (第 4 報) - 組織学的お よ び血液生
化学的検討一 . 第82回中部 日 本整形 ・ 災害外科学
会， 1994， 3 ， 和歌山.
22 ) 伊藤俊一， 北野 悟， 桜井新樹， 岡 田知佐子，
上回 剛 : 閉鎖性髄内釘固定術後 に遷延治癒を生
じ た上腕骨骨幹部骨折の検討. 第82回 中部 日 本整
形 ・ 災害外科学会， 1994， 3 ， 和歌山.
23 ) 白石 尚 基， 松井寿夫， 松野博 明 ， 下条竜一，
辻 陽雄 : エ リ ス ロ ポエ チ ンを用 いた慢性関節 リ
ウ マ チ患者の術前 自 己血貯血無効例の検討. 第82
田中部 日 本整形 ・ 災害外科学会， 1994 ，  3 ， 和歌
山.
24 ) 大森一生， 松井寿夫， 金森 昌 彦 ， 遊道和雄 :
第 1 中手骨 に 生 じ た osteosarcomaの 1 例. 第 1 3
0回北陸整形外科集談会， 1994， 3 ， 富山.
25 ) 根塚 武， 小坂泰啓 : 肘頭骨端症の 1 例. 第
130回北陸整形外科集談会， 1994， 3 ， 富山.
26 ) 森田裕司， 藤井保寿， 森 田 多哉， 清水一夫，
松下 功， 高野昇治 : Focal fibrocartilaginous 
dysplasia �こ よ り tibia vara を き た し た と 思われ
る 1 症例. 第 130 回北陸整形外科集談会， 1994 ，  
3 ， 富山.
27 ) 寺畑信男， 牧山尚也 : 外傷性両股関節前方脱
臼 の 1 例. 第 130 回北陸整形外科集談会， 1 994 ，  
3 ， 富山.
28 ) 桜井新樹， 山 田 均， 北野 倍， 伊藤俊一
岡 田 知佐子 : 投球動作 に よ っ て生 じた上腕骨内側
上頼剥離骨折の 1 症例. 第1 30 回北陸整形外科集
談会， 1994， 3 ， 富山.
29 ) 白石 尚基， 高桑一彦， 坂 口 幸宗 : LUHR plate 
を用 い た指iJ上骨疾患 の治療経験. 第 1 30 回北陸整
形外科集談会， 1994， 3 ， 富山.
30 ) 角 口 孝文， 飯田鴎二， 田 島剛一， 前 田 明夫 :
大腿四頭筋拘縮症の治療成績一広筋型手術 5 年以
上経過例 につ い て 一. 第130回北陸整形外科集談
会， 1994， 3 ， 富山.
31 ) 辻 陽雄， 米津孝信 : RA脊椎手術 の適応 と
問題点. シ ンポ ジ ウ ム 第38回 日 本 リ ウ マ チ学会
総会， 1994， 4 ， 東京.
32 ) 松野博明， Kadowaki KM. 辻 陽雄 : コ ラ ー
ゲ ン誘導関節炎( CIA ) マ ウ ス におけ る リ ンパ球 の
役割 -SCID マ ウ ス の移入実験 か ら 第38回
日 本 リ ウ マ チ学会総会， 1994， 4 ， 東京.
33 ) 松野博明， 酒井清司， 安 田 剛敏， 下条竜一 :
変形性膝関節症(OA) に対す るG- II OA ブ レ ー ス
の使用経験. 第38回 日 本 リ ウ マ チ学会総会， 1ω4， 
4 ， 東京.
34 ) 松野博明， 酒井清司， 辻 陽雄 : 慢性関節 リ
ウ マ チ(RA ) 手関節装具の素材 に対す る 工夫 ­
エル コ フ レ ッ ク ス を材料 に使用 し て 第38回 日
本 リ ウ マ チ学会総会， 1994， 4 ， 東京.
35 ) 酒井清司， 松野博 明 ， 辻 陽雄 : Substance 
Preceptor mRNAの慢性関節 リ ウ マ チ ( RA ) お
よ び変形性関節症 (OA) 患者滑膜組織 に お け る
局在. 第38回 日 本 リ ウ マ チ学会総会， 1994， 4 ，  
東京.
36 ) 酒井清司， 松野博明， 八 島省吾， 西能 拡 :
慢性関節 リ ウ マ チ ( RA )患者 に お け る mizoribine
の関節液への移行性について. 第38回 日 本 リ ウ マ
チ学会総会， 1994， 4 ， 東京.
37 ) 安田剛敏， 松野博明， 辻 陽雄， 村 田 忠雄 :
RA股関節臼蓋底突 出 症 に 対す る MC サ ポ ー ト の
経験， 第38回 日 本 リ ウ マ チ学会総会， 1994 ，  4 ，  
東京.
38 ) 下条竜一， 松野博 明 ， 酒井清司 : RA前足部
変形に対す るBoomerang pinを用いたResection
arthroplastyの検討， 第38回 日 本 リ ウ マ チ学会
総会， 1994， 4 ， 東京.
39 ) 松井寿夫， 北川秀機， } I I 口 善治， 辻 陽雄 :
腰椎後方椎間板切除 に お け る 腰神経根障害の危険
因子 -根排除圧， 根血流 お よ び電気生理学的変
化の検討 第67回 日 本整形外科学会学術集会，
1994， 5 ， 仙台.
40 ) 遊道和雄， 松井寿夫， 金森 昌彦， 大森一生，
辻 陽雄， 舘崎慎一郎 : 骨軟部腫蕩におけ る 血中
ラ ミ ニ ンN型 コ ラ ーゲ ン E型プロ コ ラ ーゲ ン
N末端ペ プチ ドの転移 マ ー カ ー と し て の有意性，
第67回 日 本整形外科学会学術集会. 1994 ， 5 ， 仙
Ä 口 .
41 ) 角 口 孝文， 飯田鴎二， 田 島剛一， 前 田 明 夫 :
広筋型大腿四頭筋拘縮症の治療 一術後 5 年以上
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経過例の検討 第67回 日 本整形外科学会学術集
会， 1994， 5 ， 仙台.
42 ) 大島 博， 松井寿夫， 米津孝信， 辻 陽雄，
伊藤達雄 : 30歳代 に respiratory quadriplegia 
を呈 し た spondylo帽epi-metaphyseal dysplasia 
congenita 兄 弟例 . 第 2 3 回 日 本 脊 椎 外 科 学 会 ，
1994， 6 ， 神戸.
43 ) 川 口 善治 ， 北 川秀機， 中 村 宏， 根塚 武，
辻 陽雄， 高野治雄， 中藤真一 : 脊椎手術時の磁
気刺激誘発複合筋活動電位モ ニ タ リ ン グ. 第23回
日 本脊椎外科学会， 1994， 6 ， 神戸.
44 ) ' " ロ 善治 ， 松井寿夫， 金森 昌彦， 根塚 武，
辻 陽雄 : 腰椎後方展開排除操作 に お け る 傍脊柱
筋変性の検討. ( 第 5 報 ) - MRI に よ る 経時的
検討 第23回 日 本脊椎外科学会， 1994 ， 6 ， 神
戸 .
45 ) 長田龍介， 大 島 博， 米津孝信， 北 川 秀機，
辻 陽雄 : 隣接上位神経根障害を呈 し た上方転位
腰椎椎間板ヘルニ ア， 第23 回 日 本脊椎外科学会，
1994， 6 ， 神戸.
46 ) 金森昌 彦 ， 松井寿 夫， 遊道和雄， 大森一生，
辻 陽雄， 前 田 宣延， 北川正信， 舘崎慎一郎 : 線
維性腫蕩 に お け る PCNA染色， Ag-NOR染色 の
有用性に つ い て. 第27回 日 本整形外科学会骨 ・ 軟
部腫蕩学術集会， 1994， 7 ， 志摩.
47 ) 金森昌 彦 ， 松井寿夫， 遊 道和雄， 大森一生，
若木邦彦 : 骨盤 胸椎 に 発 生 し た Plasma cell 
dyscrasiaの 1 例. 第27回 日 本整形外科学会骨 ・
軟部腫蕩学術集会， 1994， 7 ， 志摩.
48 ) 大森一生， 松井寿夫， 金森 昌 彦， 遊道和雄，
北川正信 : 第 1 中手骨に生 じたhigh grade surface 
osteosarcomaの 1 例. 第27回 日 本整形外科学会
骨 ・ 軟部腫蕩学術集会， 1994， 7 ， 志摩.
49 ) 信清正典， 松井寿夫， 金森 昌 彦， 大森一生 :
多発性対称性脂肪腫症の 1 例. 第 1 3 1 回北陸整形
外科集談会， 1994， 7 ， 福井.
50 ) 松野博明， 酒井清司， 辻 陽雄， 近藤正一 :
RA患者にお け る 高分子 ヒ ア ル ロ ン酸 の効果. 第
6 田中部 リ ウ マ チ学会総会， 1994， 8 ， 福井.
5 1 ) 青木雅人 ， 松井寿夫， 金森 昌彦， 大森一生，
根塚 武 : 経皮的髄核摘出術後に生 じ た外側型腰
椎椎間板ヘルニ ア の 1 例. 第 132回北陸整形外科
集談会， 1994， 9 ， 富山.
52 ) 市村和徳， 高田必， 石井佐宏， 吉野 武 : 大
腿 ・ 膝嵩動脈バ イ パス 術 に て 下肢切断 を 回避 し え
た重症虚血肢 の 1 例. 第132 回北陸整形外科集談
会， 1994 ， 9 ， 富山.
53 ) 前田 明夫， 飯田鴎二， 田 島剛一， 角 口 孝文 :
前腕骨骨幹部骨折に対す るkuntscher原法 に つ い
て 第132回北陸整形外科集談会， 1994 ， 9 ， 富
山.
54 ) 寺畑信男， 牧山尚也 : 持続硬膜外麻酔とPatient
controlled moduleに よ る 術後葵痛管理の実際.
第132回北陸整形外科集談会， 1994， 9 ， 富山.
55 ) 山上 亨， 若宮一宏， 北本亮一， 安 田 剛敏 :
小児ス キ ーヤーの腔骨骨幹部骨折について. 第132
回北陸整形外科集談会， 1994， 9 ， 富山.
56 ) 桜井新樹， 山 田 均， 北野 悟， 伊藤俊一，
中沢不二雄， 松井寿夫 : 大腿骨骨巨細胞腫掻腿後，
広範囲骨欠損に対 しハイ ド ロ オ キ シ ア パ タ イ ト を
使用 した 1 症例. 第 1 32 回北陸整形外科集談会，
1994， 9 ， 富山
57 ) 角 口 孝文， 飯田 鴎二， 田 島剛一， 前 田 明夫，
森 紀喜， 河合克弘 木田泰弘， 浅妻茂章 : 高齢
者 におけ る大腿転子部お よ び転子下骨折に対する
Ender、法について. 第132回北陸整形外科集談会，
1994， 9 ， 富山.
58 ) 北本亮一， 若宮一宏， 山上 亨， 安 田 剛敏 :
ス ノ ーボー ド外傷につ いて. 第 132回北陸整形外
科集談会， 1994， 9 ， 富山.
59 ) 金森昌彦， 松井寿夫， 前 田 明夫， 遊道和雄，
大森一生， 辻 陽雄 : Dunn骨肉腫に対するEthane-
1 -hydroxy- 1 ，  1 -diphosphonate の抗腫蕩効果.
第 9 回 日 本整形外科学会基礎学術集会， 1994， 10， 
神戸.
60 ) 石原裕和， 大島 博， 長 田 龍介， 飯 田 唯 史，
平野典和， 辻 陽雄 : 椎間板髄核 と 線維輸の細胞
生物学的相違. 第 9 回 日 本整形外科学会基礎学術
集会， 1994， 10， 神戸.
61 ) 川 口 善治， 松井寿夫， 辻 陽雄 : 腰椎後方展
開排除操作における傍脊柱筋変性の検討 (第 6 報).
第 9 回 日 本整形外科学会基礎学術集会， 1994， 10， 
神戸.
62 ) 遊道和雄， 松井寿夫， 金森 昌 彦， 大森一生，
辻 陽雄 : Dunn骨肉腫ラ ミ ニ ン接着株お よ び非
接着株におけ る基底膜浸潤能 と 肺転移能. 第 9 回
日 本整形外科学会基礎学術集会， 1994， 10 ， 神戸.
63 ) 長田龍介， 松井寿夫， 大島 博， 石原裕和，
酒井清司， 遊道和雄， 辻 陽雄， 市村和徳 : 牛尾
椎椎間板細胞 に お け る イ ン ス リ ン様成長因 子- 1
mRNA の発現お よ びIGF・ 1 受容体 の解析. 第 9
回 日 本整形外科学会基礎学術集会， 1鈎4， 10， 神戸.
64 ) 中野正人， 松井寿夫， 山上 亨， 辻 陽雄 :
腰椎後方侵襲 に よ る馬尾の血管透過性充進 と 馬尾
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集合癒着. 第 9 回 日 本整形外科学会基礎学術集会，
1994， 10 ， 神戸.
65 ) 北川秀機 : 経頭蓋磁気刺激法 に よ る 術 中neu­
romonitoring. 第24回 日 本脳波 ・ 筋電図学会学
術大会， 1994， 10 ， 仙台.
66 ) 遊道和雄， 松井寿夫， 金森 昌 彦 ， 大森一生 :
転移性骨腫蕩患 者 に お け る 血清C-reactive pro“ 
tein ， alkaline phosphatase濃度倍加時間 と 予後
と の関連. 第53回 日 本癌学会総会， 1994 ，  1 0 ， 名
古屋.
67 ) 松井寿夫， 金森 昌 彦， 平野典和， 石 原裕和，
辻 陽雄 : 腰部脊柱管狭窄症 に対す る 脊柱管拡大
術の術後成績 と 問題点. 第83田中部 日 本整形外科
災害外科学会， 1994， 10 ， 宇部.
68 ) 今 回 光一， 松井寿夫， 北 川 秀機， 辻 陽雄 :
Os odontoideum に お け る 軸椎形態 の分 類 と そ
の臨床的意義. 第83田中部 日 本整形外科災害外科
学会， 1994， 10 ， 宇部.
69 ) 前 回 明 夫， 飯田鴎二， 田 島剛一， 角 口 孝文 :
前腕骨骨幹部骨折に対す るKuntscher原法の小経
験. 第83田中部 日 本整形外科災害外科学会， 1鈎4，
10 ， 宇部.
70 ) 桜井新樹， 伊藤後一， 山 田 均， 北野 悟，
中沢不二雄 : 85歳以上の大腿骨頚部骨折例の合併
症お よ び退院時ADL に つ い て . 第83 回中部 日 本
整形外科災害外科学会， 1994， 10 ， 宇部.
71 ) 角 口 孝文 ， 飯 田 鴎二， 田 島剛一， 前 田 明夫，
森 紀喜 : 大腿骨頚部外側骨折に対するEnder法一
問題点 と そ の対策 一. 第83回中部 日 本整形外科災
害外科学会， 1994， 10 ， 宇部.
72 ) 松野博 明 ， 酒井清司， 辻 陽雄， 西能 拡，
八島省吾 : ミ ゾ リ ビ ンの慢性関節 リ ウ マ チ患者に
おけ る 関節腔内への移行性. 東海 ・ 北陸 ブ レデ ィ
ニ ン研究会. 1994， 1 1 ， 金沢.
73 ) 三秋謙太郎 高桑一彦 白 石 尚 基 : 大腿骨頚
部外側骨折に対す る Dynamic hip screwとGam­
ma nailの比較検討. 第 1 33 回北陸整形外科集談
会， 1994 ， 1 1 ， 金沢.
74 ) 松 田 芳和， 大島 博， 石 原裕和， 長 田 龍介 :
Hobeak型短脊柱症 の 1 例. 第 1 33 回北陸整形外
科集談会， 1994， 1 1 ， 金沢.
75 ) 中沢不二雄， 北野 悟， 山 田 均， 伊藤俊一，
桜井新樹 : 弾発現象 を伴 っ た長母駈屈筋健炎の 1
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